



























































































































る遺伝子である。（Banerjee et al. 2006）貯蔵組織を作る点や、日長の変化によ
り誘導されるという点が、H. bulbosumと共通していた為、Bel遺伝子がH. bulbo-
sumの球茎の形成を誘導しているのではないかと考え、オオムギのBel遺伝子
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